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Аннотация. В соответствии с требованиями современного профессионального 
рынка выпускникам неязыковых вузов необходимо иметь сформированную 
профессиональную иноязычную коммуникативную компетенцию, которая поз-
волит им эффективно функционировать в академической и профессиональной 
среде. Выпускник магистратуры должен удовлетворять требованиям, предъяв-
ляемым к квалифицированному специалисту (в том числе, со стороны работо-
дателя) в области использования иностранного языка. При изучении маги-
странтами иностранного языка первостепенное значение приобретает овладе-
ние ими терминологией будущей профессиональной деятельности для реали-
зации себя в различных ситуациях делового и профессионального иноязычного 
общения. Цель статьи заключается в том, чтобы рассмотреть ролевую игру как 
эффективный метод формирования профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции при обучении иностранному языку магистров экономи-
ческих специальностей. Автор представляет различные классификации учебно-
ролевых игр, их функции, требования к их организации, а также аспекты про-
фессионально ориентированных учебных ситуаций. На примере учебно-
ролевой игры в форме научно-практической конференции подробно освещены 
ее этапы и функции. Результативность процесса формирования профессио-
нальной иноязычной коммуникативной компетенции магистров экономических 
специальностей проверялась с помощью методов анкетирования, тестирования, 
педагогического наблюдения, беседы. В заключении автор приходит к выводу, 
что ролевая игра является моделью общения, имеет много возможностей и ха-
рактеристик, мотивирует магистров принимать активное участие в  выполне-
нии заданий в рамках поставленной профессионально ориентированной учеб-
ной ситуации, способствует расширению ассоциативной базы в процессе усво-
ения нового материала, создаёт положительную атмосферу на занятии и обес-
печивает гармоничную коллективную деятельность, а значит – повышает эф-
фективность обучения иностранному языку магистров экономических специ-
альностей. 
Ключевые слова: профессиональная иноязычная коммуникативная компетен-
ция; магистры экономических специальностей; неязыковой вуз; профессио-
нальная компетенция; учебно-ролевая игра, деловая игра. 
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Abstract. In accordance with the requirements of the modern professional market, 
graduates of non-linguistic universities need to have a well-formed professional for-
eign language communicative competence, which will allow them to function effec-
tively in the academic and professional environment. A master's degree graduate 
must meet the requirements of a qualified specialist (including the employer) in the 
use of a foreign language. When studying a foreign language by undergraduates, 
mastering the terminology of their future professional activity for the realization of 
themselves in various situations of business and professional foreign language com-
munication is of paramount importance. The purpose of the article is to consider 
role-playing as an effective method of formation of professional foreign language 
communicative competence when teaching a foreign language to master’s degree 
students of economic specialties. The author presents various classifications of edu-
cational role-playing games, their functions, requirements for their organization, as 
well as some aspects of professionally oriented educational situations. On the exam-
ple of an educational role-playing game in the form of a scientific conference, its 
stages and functions are described in detail. The effectiveness of the process of for-
mation of professional foreign language communicative competence of master’s de-
gree students of economic specialties was checked using the methods of questioning, 
testing, pedagogical observation, conversation. The author comes to the conclusion 
that role play is a model of communication, it has many features and characteristics 
that motivate master’s degree students to take an active part in performing tasks 
within the framework of their professional-oriented learning situations, and contrib-
utes to the expansion of the associative base in the process of learning new material, 
creates a positive atmosphere in the class-room, creates a harmonious collective ac-
tivity, and raises the efficiency of foreign language teaching. 
Keywords: professional foreign language communicative competence; master’s de-
gree students of economic specialties; non-linguistic University; professional compe-
tence; educational role-playing game, business game. 
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ный этап обучения иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей ха-
рактеризуется усилением внимания к ис-
пользованию интерактивного подхода, в 
частности, с целью более эффективного 
формирования профессиональной иноязыч-
ной коммуникативной компетенции обуча-
емых. К будущим специалистам, выпускни-
кам высших учебных заведений, в условиях 
развития международных экономических 
отношений, предъявляются новые, более 
сложные, требования к реализации соб-
ственного профессионального потенциала, 
поэтому одной из главных задач образова-
тельной системы на сегодняшний день яв-
ляется повышение эффективности обучения 
за счет применения различных методов, 
ориентированных на формирование основ-
ных компетенций, и их адаптирования к со-
временным экономическим и социальным 
моделям. В соответствии с требованиями 
современного профессионального рынка, а 
также обращая внимание на тот факт, что 
английский язык является международным 
языком общения в различных отраслях, вы-
пускники неязыковых вузов должны иметь 
сформированную профессиональную ино-
язычную коммуникативную компетенцию, 
которая позволит им эффективно функцио-
нировать в академической и профессио-
нальной среде. 
Профессиональная компетенция со-
временного экономиста состоит не только 
из специальных знаний и умений, но и из 
личностных компетенций: хорошее разви-
тие концентрации и переключения внима-
ния (способность в течение длительного 
времени сосредоточиваться на одном пред-
мете и быстро переходить с одного вида де-
ятельности на другой), высокий уровень 
развития памяти, высокий уровень матема-
тических (счетных) способностей, способ-
ность работать в условиях дефицита време-
ни и информации, способность длительное 
время заниматься однообразным  видом де-
ятельности (работа с документами, текста-
ми, цифрами), аналитическое мышление 
(Корниенко, 2014). Во время обучения ино-
странному языку необходимо учитывать все 
вышеперечисленные факторы, что даст воз-
можность студентам развиваться всесто-
ронне в профессиональном направлении. 
Один из способов, в котором можно задей-
ствовать все необходимые будущему специ-
алисту компетенции – это использование 
учебно-ролевых игр во время процесса обу-
чения иностранному языку в неязыковом 
вузе. 
Актуальность данной работы обу-
словлена тем, что формирование и совер-
шенствование профессиональных иноязыч-
ных речевых навыков и умений студентов 
возможно только при условии практическо-
го применения языка в процессе обучения, 
что предполагает моделирование реальных 
учебных, профессиональных и бытовых си-
туаций на занятиях, которые имитируют в 
форме игры общение современного челове-
ка в различных сферах жизни. 
Основная часть (Main Part). Цель 
статьи заключается в том, чтобы рассмот-
реть ролевую игру как эффективный метод 
формирования профессиональной иноязыч-
ной коммуникативной компетенции при 
обучении иностранному языку магистров 
экономических специальностей. 
Для достижения цели следовало ре-
шить следующие задачи: 
− изучить такой метод активного 
обучения как ролевая игра; 
− определить преимущества приме-
нения ролевой игры в процессе формирова-
ния профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенции студентов в не-
языковом вузе; 
− описать возможности использова-
ния данного метода наряду с традиционны-
ми в процессе обучения иностранному язы-
ку студентов неязыкового вуза. 
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Научная новизна использования ро-
левой игры на занятиях по иностранному 
языку в неязыковом вузе заключается в уси-
лении мотивации и интереса студента к 
профессии и изучению профессионального 
иностранного языка, благодаря созданию 
реальной имитируемой действительности.  
Теоретическая основа и методоло-
гия. Вопрос введения в учебный процесс 
методов активного обучения, а именно ис-
пользование учебно-ролевых игр для моде-
лирования профессиональной ситуации с 
помощью иностранного языка, освещается в 
научно-методических публикациях многих 
зарубежных и отечественных ученых, среди 
которых А.А. Деркач, С.Д. Щербак, Т.И. 
Олейник, Г.М. Тер-Саакянц, О.И. Вишнев-
ский, Ю.И. Мешенева, Е.А. Нелюбина, Ю.В. 
Павловская, Г.М. Чудайкина, Н.Ю. Логино-
ва, В.В. Костоварова, В. Авз, Д. Бетеридж, 
К. Ливингстоун, А. Малей, Д. Хандфильд и 
другие. 
Среди ученых пока не существует 
единого определения понятия «ролевая иг-
ра», более того могут встречаться различ-
ные названия этого вида деятельности, сре-
ди которых: учебно-ситуативная игра (М.Ф. 
Стронин), ситуативно-имитационная (Ш.В. 
Драгомирецкий), деловая (О.Н. Краснян-
ская), ролевая игра (О.Г. Штепа, Т.И. Олей-
ник). Одни авторы описывают ролевую игру 
как активный метод обучения, другие – как 
методический прием. 
В статье за основу взято определение 
согласно новому словарю методических 
терминов и понятий: «ролевая игра – это 
форма организации коллективной учебной 
деятельности на занятиях по иностранному 
языку, имеющая своей целью формирование 
и развитие речевых навыков и умений в 
условиях, максимально близких к условиям 
реального общения» (Азимов Э.Г., Щукин 
А.Н., 2009).  
По содержанию ролевые игры могут 
делиться на следующие группы: 1) социаль-
ные; 2) бытовые; 3) учебные; 4) деловые. 
Однако существуют различные классифика-
ции обучающих игр (Ярунина, 2017). 
Например, Т.И. Олейник разделяет игры по 
трём признакам (по учебной цели, количе-
ству участников, уровню самостоятельно-
сти), а В.И. Вишневский выделяет четыре 
группы игр: языковедческие, условно-
коммуникативные, коммуникативные и 
имеющие индивидуальное или коллектив-
ное направление. Наиболее полную класси-
фикацию учебно-ролевых игр, на наш 
взгляд, предлагают А.А. Деркач и  
С.Д. Щербак. Они разделяют ролевые игры 
таким образом: 
 по количеству участников (инди-
видуальные, парные, групповые и др.); 
 по функции (подготовительные, 
контрольные); 
 по степени сложности (простые, 
сложные, моноситуативные, полиситуатив-
ные); 
 по типу задачи (оперативные, так-
тические, стратегические); 
 по продолжительности проведения 
(долгосрочные, краткосрочные); 
 по содержанию и цели (аспектные, 
языковые, коммуникативные); 
 по уровню сложности индивиду-
альной деятельности (репродуктивные, ре-
продуктивно-вариативные, творческие); 
 по способу, характеру, форме про-
ведения (письменные, устные, ролевые, 
предметные, имитационно-моделирующие и 
т. п.) (Деркач, Щерба, 1991). 
Ролевые игры на занятиях по ино-
странному языку в неязыковом вузе способ-
ствуют решению важных методических  
задач:  
 повышение мотивации к изучению 
языка;  
 понимание студентами практиче-
ской значимости изучаемого материала;  
 проявление творческого потенци-
ала студентов;  
 многократное повторение опреде-
ленных языковых образцов;  
 воспитание культуры общения;  
 формирование умений работать в 
команде;  
 психологическая готовность к об-
щению на иностранном языке;  
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 совершенствование умений оце-
нивать результаты своей работы. 
Функции учебно-ролевой игры, по 
мнению В. Л. Скалкина, следующие: 
 обучающая (способствует овладе-
нию навыками и умениями иноязычной 
коммуникации); 
 мотивационно-стимулирующая 
(мотивирующая и стимулирующая учебно-
познавательная деятельность); 
 таргетинг (ориентирует участни-
ков на планирование собственного речевого 
поведения и на предсказание поведения 
других коммуникантов); 
 компенсаторная (компенсирует 
отсутствие общения в реальных ситуациях); 
 воспитательная (способствует 
формированию личности, расширяет миро-
воззрение) (Скалкин, 2005: 95). 
Профессиональная иноязычная ком-
муникативная компетенция формируется на 
протяжении всех этапов обучения студента 
в неязыковом вузе: в бакалавриате, маги-
стратуре, аспирантуре. На этапе бакалавр-
ской подготовки обучающиеся только начи-
нают знакомиться с азами своей будущей 
профессиональной деятельности, поэтому 
на занятиях по иностранному языку и в са-
мостоятельной работе студентам предлага-
ется чтение и анализ аутентичных текстов 
по широкому профилю специальности. Ма-
гистратура и аспирантура имеют узкопро-
фессиональную направленность. При по-
ступлении в магистратуру бакалавр выбира-
ет специализацию, и именно в магистратуре 
начинается реальное обучение в узкопро-
фессиональном контексте. Выпускник маги-
стратуры должен удовлетворять требовани-
ям, предъявляемым к квалифицированному 
специалисту (в том числе со стороны рабо-
тодателя) в области использования ино-
странного языка. Поэтому при изучении 
студентами-магистрантами иностранного 
языка первостепенное значение приобретает 
овладение ими терминологией будущей 
профессиональной деятельности для реали-
зации себя в таких ситуациях делового и 
профессионального иноязычного общения, 
как: 
 участие в международных проек-
тах по разработке новых технологий, реали-
зуемых международными организациями; 
 партнёрское участие в работе за-
рубежных научно-исследовательских лабо-
раторий во время научных стажировок; 
 участие в выставочной работе; 
 участие в работе научных, научно-
производственных, научно-практических и 
научно-исследовательских семинаров; 
 подготовка и презентация анали-
тических отчётов, докладов (устных и стен-
довых), а также результатов исследования 
на научных конференциях и симпозиумах; 
 участие в деятельности професси-
ональных сетевых сообществ по конкрет-
ным направлениям развития предметной 
области; 
 участие в организации междуна-
родного сотрудничества в рамках функцио-
нирования высших учебных заведений и 
научно-технических центров; 
 изучение научных результатов, 
сбор и анализ научной литературы, научно-
исследовательских проектов в соответствии 
с профилем подготовки; 
 изучение, анализ и обобщение за-
рубежного опыта по тематике исследования; 
 сбор и анализ информации на ино-
странном языке в сфере профессиональной 
деятельности; 
 изучение научных результатов, 
сбор и анализ научной литературы или 
научно-исследовательских проектов в соот-
ветствии с профилем профессиональной де-
ятельности; 
 составление научных аннотаций, 
пояснительных записок, информационных 
материалов, рефератов и библиографии по 
тематике проводимых исследований; 
 подготовка, рецензирование, ре-
дактирование и оформление научных и 
научно-технических публикаций и обзоров 
в зарубежных изданиях; 
 подготовка технических отчетов и 
другой технической документации; 
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 реферирование научных трудов, 
составление аналитических обзоров, накоп-
ленных в мировой науке и производствен-
ной деятельности; 
 составление заявок на патенты, 
изобретения, открытия и промышленные 
образцы; 
 составление инструкций по экс-
плуатации оборудования и программ испы-
таний; 
 составление аналитических спра-
вок, экспертных заключений, прогнозов; 
 подготовка и проведение анкети-
рования и опросов; 
 подготовка бизнес-планов; 
 оформление патентов; 
 подготовка заключений на рацио-
нализаторские предложения и изобретения 
(Семенова, 2018: 95-97). 
Согласно стандартным требованиям к 
получению степени магистра, уровень вла-
дения иностранным языком у обучающегося 
предполагает, что магистрант может: 
 понимать широкий спектр доволь-
но сложных и объемных текстов и распо-
знавать имплицитное значение выражений; 
 выражаться быстро и спонтанно 
без заметных затруднений, связанных с по-
иском средств выражения; 
 эффективно и гибко пользоваться 
языком в учёбе, общественной и професси-
ональной жизни; 
 чётко, логично, подробно выска-
зываться на сложные темы, демонстрируя 
сознательное владение грамматическими 
структурами, профессиональной лексикой и 
правилами построения связного высказыва-
ния (Кондюрина, Гришина, Шевелева, 
2018). 
Для формирования профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции 
студента большую эффективность имеет 
ролевая игра, имитирующая реальную про-
фессиональную деятельность (деловая иг-
ра). Это метод, с помощью которого воз-
можно моделирование проблемной профес-
сиональной ситуации, решение которой до-
стигается в процессе ролевого взаимодей-
ствия участников, по правилам, с формиро-
ванием команд игроков и «группы экспер-
тов», в соответствии с сюжетом, по опреде-
ленному сценарию и последующей оценкой 
принятого решения. Разыгрываемая ситуа-
ция должна предполагать неоднозначность 
решений, содержать элемент неопределенно-
сти, что обеспечивает проблемный характер 
игры и личностное участие обучающихся. 
Деловые игры на иностранном языке, 
разработанные на конкретных ситуациях, 
вводят обучающихся в сферу профессио-
нальной деятельности, являясь мощным 
стимулом активизации самостоятельной ра-
боты по приобретению профессиональных 
иноязычных знаний и навыков, а также спо-
собности решать нестандартные профессио-
нальные задачи. 
Интерактивное взаимодействие проис-
ходит в процессе всей деловой игры, так как 
решения принимаются преимущественно 
коллективно. При этом каждый решает свою 
отдельную задачу в соответствии со своей 
ролью и функцией. Обучающиеся приобре-
тают социальные навыки, развивают ком-
муникативные иноязычные способности, 
критическое мышление для принятия про-
фессионально грамотных решений. Эф-
фективность обучения здесь обусловлена, 
в первую очередь, взрывом мотивации, 
повышением интереса к предмету. Ролевая 
игра мотивирует иноязычную речевую де-
ятельность, так как обучаемые оказывают-
ся в ситуации, когда актуализируется по-
требность что-либо сказать, спросить, вы-
яснить, доказать, чем-то поделиться с со-
беседником. 
Учитывая вышеизложенную информа-
цию, считаем метод использования учебно-
ролевых игр, в частности, деловых, приори-
тетным для успешного формирования про-
фессиональной коммуникативной иноязыч-
ной компетенции, которая позволяет фор-
мировать способность говорить, читать и 
писать на иностранном языке и понимать 
иноязычную речь на слух в области профес-
сионального языка, то есть научить пользо-
ваться специальным иностранным языком 
для решения коммуникативных профессио-
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нальных задач. Многие специалисты 
(Нелюбина, 2014; Павловская, 2016; Чудай-
кина, 2017; Деркач, Щерба, 1991; Курченко-
ва, 2016; Юханов, Гордеев, 2008 и др.) счи-
тают, что использование учебно-ролевых 
(деловых) игр способствует не только фор-
мированию навыков аудирования, говоре-
ния, чтения и письма, но и помогает студен-
там глубже овладеть своей специальностью 
(предоставление иноязычного профессио-
нально-ориентированного материала), фор-
мирует устойчивые речевые навыки и гиб-
кие стереотипы в ситуациях, максимально 
приближенных к действительности. Кроме 
того, использование учебно-ролевых игр 
дает возможность сформировать личные ка-
чества, необходимые будущим специали-
стам в дальнейшей профессиональной дея-
тельности, повышает мотивацию, в частно-
сти, оживляет занятия и стимулирует пози-
тивное отношение к изучаемому языку. Чув-
ство равенства, атмосфера увлечённости и 
радости, ощущение посильности заданий – 
всё это даёт возможность студентам пре-
одолеть стеснительность, мешающую сво-
бодно употреблять в речи слова чужого 
языка и благотворно сказывается на резуль-
татах обучения. Незаметно усваивается язы-
ковой материал, а вместе с этим возникает 
чувство удовлетворения – оказывается, я 
могу говорить наравне со всеми (Исламова, 
2016: 140). 
Результаты исследования и их об-
суждение. Для достижения цели настоящего 
исследования в ходе профессионально-
ориентированной языковой подготовки с 
целью формирования готовности к профес-
сиональному межличностному общению 
специалистов в экономической сфере нами 
применялся на практических занятиях по-
мимо традиционных методов обучения ком-
плекс ролевых и деловых игр, поскольку 
игровая деятельность имитирует професси-
ональную речевую деятельность, подобную 
реальной.  
Для участия в педагогическом экспе-
рименте по выявлению эффективности при-
менения ролевых игр при обучении ино-
странному языку были привлечены группы 
магистрантов, проходящих обучение в Ин-
ституте права и управления Тульского госу-
дарственного университета по направлению 
«Менеджмент». Эмпирическую базу педаго-
гического эксперимента составили 28 сту-
дентов, которые были поделены на экспе-
риментальную и контрольную группы.  
На первом этапе эксперимента была 
проведена оценка фактического исходного 
уровня сформированности профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компе-
тенции, уровня мотивации к обучению, сте-
пени вовлеченности в процесс обучения и 
интереса к изучению предмета у магистран-
тов контрольной и экспериментальной 
групп, с помощью методов анкетирования и 
тестирования было выявлено, что эти пока-
затели у всех испытуемых примерно одина-
ковые (рис. 1). 
Магистранты экспериментальной 
группы принимали участие в апробации ро-
левых (деловых) игр на занятиях по ино-
странному языку. Магистранты контроль-
ной группы занимались на основе традици-
онных методов обучения.  
Отличительной особенностью профес-
сионально-ориентированного обучения ино-
странному языку магистров экономических 
специальностей является максимальный 
учет специфики их профессиональной сфе-
ры: ее концептов и терминологии, лексико-
синтаксических и грамматических особен-
ностей, формата устных и письменных тек-
стов, ситуативных особенностей.  
Магистранты экспериментальной и 
контрольной групп изучали профессиональ-
ную лексику, читали тексты профессио-
нальной направленности, готовили соб-
ственные проекты на иностранном языке. 
Все обучаемые осваивали одинаковый объ-
ем материала, им было выделено одинако-
вое количество аудиторных часов. 
В экспериментальной группе наряду с 
традиционными технологиями обучения 
применялись деловые игры. Используя ме-
тод педагогического наблюдение, автор вы-
явил, что при применении деловой игры во-
влечение в процесс обучения каждого было 
полным.  
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Рис. 1. Исходный уровень сформированности профессиональной иноязычной  
коммуникативной компетенции, мотивации к обучению, степени вовлеченности  
в процесс обучения и интереса к изучению предмета 
Fig. 1. The initial level of formation of professional foreign-language communicative competence  
and learning motivation, the degree of involvement in the learning process and interest 
 in the study of the subject 
 
В экспериментальной группе наряду с 
традиционными технологиями обучения 
применялись деловые игры. Используя ме-
тод педагогического наблюдение, автор вы-
явил, что при применении деловой игры во-
влечение в процесс обучения каждого было 
полным.  
Чтобы использование ролевой (дело-
вой) игры было эффективным, при органи-
зации материала должны быть учтены: 
1. Цель игры. Учебно-ролевая игра 
должна четко соответствовать цели занятия. 
Например, готовя материал по теме 
«Negotiations», преподавателю необходимо 
обратить особое внимание на поставленные 
задачи и удостовериться, что они могут 
быть решены именно с помощью опреде-
лённой учебно-ролевой игры. 
2. Актуальность. Учебно-ролевая игра 
должна быть актуальной, соответствовать 
последним тенденциям профессиональной 
сферы магистрантов. То есть, при подготов-
ке занятия по теме «Management» необхо-
димо использовать самые новые материалы. 
Это не только будет способствовать про-
фессиональному развитию студентов, но и 
повысит их мотивацию к изучению ино-
странного языка. 
3. Профессиональные компетенции. С 
помощью учебно-ролевой игры должны 
быть проиллюстрированы типичные про-
фессиональные ситуации и несколько про-
фессиональных аспектов. Например, заня-
тие по теме «Employment trends» можно до-
полнить ролевыми играми, которые непо-
средственно будут покрывать все ключевые 
аспекты процесса принятия на работу (ap-
plication for a job, an interview, etc). 
4. Социокультурные компетенции. Ро-
левая игра должна содержать элемент соци-
ального тренинга, необходимый для форми-
рования социальных навыков общения. 
5. Индивидуальные особенности обу-
чаемого. Преподаватель должен распреде-
лять роли, учитывая не только лингвистиче-
скую компетенцию, но и индивидуально-
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психологические особенности каждого сту-
дента (Livingstone, 1983: 46) таким образом, 
чтобы студент чувствовал себя естественно, 
был заинтересован и имел возможность 
продемонстрировать свои творческие спо-
собности. 
Ролевая игра имитирует модели реаль-
ных ситуаций и проблем. Однако, это не 
просто репетиция ситуаций из будущей ре-
альной жизни, это средство выйти за рамки 
ограниченного общения в аудитории. При-
ведем несколько примеров видов учебной 
работы в режиме ролевой игры, предлагае-
мых магистрантам экономического профиля 
в экспериментальной группе:  
− решение профессионально значи-
мых задач (что необходимо сделать, чтобы 
убедить деловых партнеров принять Ваше 
предложение на размещение заказа; убедить 
противоположную сторону в необходимо-
сти 10% скидки на поставляемый товар и 
т.д.); 
− обсуждение конкретного проекта 
(составление таблиц, схем, рассмотрение 
экономических характеристик проекта); 
− просмотр видеосюжета с после-
дующим заданием, типа: “Чтобы Вы сдела-
ли, оказавшись в подобной ситуации?” 
Очень важное значение имеет и роль 
преподавателя в ходе проведения учебно-
ролевой игры. В процессе игры она посто-
янно меняется. Если сначала он активно 
контролирует деятельность участников, то 
постепенно его роль сводится к роли актив-
ного наблюдателя. Прямое вмешательство 
преподавателя в ход игры, например, ис-
правление ошибок, может ограничить сво-
боду действий магистров и замедлить игро-
вую деятельность. Идеальная роль препода-
вателя – это роль фасилитатора, который 
подсказывает соответствующее слово или 
фразу (Brumfit, Johnson, 2008: 124), направ-
ляет участников и следит, чтобы выполня-
лись все установленные правила учебно-
ролевой игры. 
Известный педагог Ладусс выявил 11 
факторов в ролевых играх (Ladousse, 1987). 
Эти факторы: уровень, время, цель, язык, 
организация, подготовка, разминка, про-
цесс, последующий анализ, анализ и заме-
чания, вариабельность. 
Предлагаем рассмотреть учебно-
ролевую (деловую) игру в виде научно-
практической конференции по теме «Exter-
nal economic activity at the enterprise», со-
зданную для магистров экономических спе-
циальностей с учётом формирования их 
профессионально-личностных компетенций 
и профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции и на основе факто-
ров, предложенных Ладуссом.  
Так как система научно-исследова-
тельской работы студентов представляет 
собой совокупность мероприятий, направ-
ленных на освоение студентами в процессе 
обучения методов, приемов и навыков вы-
полнения научно-исследовательских работ, 
развитие способностей к научному и техни-
ческому творчеству, самостоятельности и 
инициативы (Семенова, 2015: 136), то мы 
выбрали в качестве ролевой игры проведе-
ние научно-практической конференции на 
иностранном языке по профилю специаль-
ности. Преподаватель всегда должен чётко 
представлять, соответствует ли игра про-
фессиональному уровню подготовки маги-
странтов, уделить особое внимание именно 
оптимальному выбору вида ролевой игры, 
поскольку нецелесообразно ставить задачи 
или предлагать тему разговора, которая вы-
ходит за рамки приобретенных знаний (Lit-
tlewood, 2007: 71). 
Уровень. Данная деловая игра предпо-
лагает высокий уровень владения иностран-
ным языком, что соответствует уровню ино-
язычной подготовки магистрантов. 
Время в нашем случае зависит от про-
тяженности пары в учебном процессе вуза, 
то есть 1 час 30 минут.  
Цель учебно-ролевой игры по теме 
«External economic activity at the enterprise» 
заключается в развития профессионально-
личностных компетенций магистров, их 
иноязычной профессиональной коммуника-
тивной компетенции, в укреплении уверен-
ности в себе, в развитии «чувства» языка.  
Язык. Разнообразие ролей помогает 
решить проблему неоднородности группы 
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по уровню языковой подготовки каждого 
магистранта и его индивидуальных особен-
ностей. Данная деловая игра предполагает 
овладение научным стилем языка, профес-
сиональной терминологией, иноязычными 
речевыми клише экономической направлен-
ности. 
Организация. До проведения игры 
следует описать индивидуальную и группо-
вую работу магистрантов в игре. На этапе 
подготовки к ролевой игре преподаватель 
выбирает тему, типичную профессиональ-
ную ситуацию и профессиональные аспекты 
и определяет цели ролевой игры. Далее вме-
сте с магистрантами происходит распреде-
ление ролей, выбираются докладчики и экс-
перты. 
Подготовка. В течение двух недель 
каждый докладчик самостоятельно изучает 
и анализирует учебную и научно-
техническую литературу по выбранной теме 
на иностранном языке, готовит доклад и 
презентацию, используя профессиональную 
лексику, научный стиль языка, конкретные 
языковые структуры и интонационные об-
разы. Для взаимодействия с другими участ-
никами игры каждый магистрант готовит по 
несколько проблемных вопросов по темам 
других докладов. Экспертам следует изу-
чить и проанализировать иноязычную лите-
ратуру по всем темам докладов и подгото-
вить список критериев оценивания выступ-
ления докладчиков.  
Разминка. Предполагает вступитель-
ную речь ведущего на иностранном языке, 
озвучивание темы, цели игры, ее основных 
этапов.  
Процесс. Данный этап характеризуется 
активным участием всех магистрантов экс-
периментальной группы в игровом процессе, 
имитирующем настоящую научно-
практическую конференцию. Докладчикам 
необходимо презентовать свой результат 
подготовительной самостоятельной работы – 
доклад по выбранной тематике на ино-
странном языке, ответить на дополнитель-
ные вопросы и обсудить на заседании круг-
лого стола различные вопросы профессио-
нальной направленности в рамках темы 
конференции. Сам процесс подразумевает 
появление «незапрограммированных» язы-
ковых и профессиональных ситуаций, тре-
бующих мгновенных решений.  Экспертам 
следовало внимательно слушать каждый до-
клад, оценивать его в соответствии с подго-
товленными критериями, задавать дополни-
тельные вопросы докладчикам. 
Последующий анализ. После проведе-
ния учебно-ролевой игры наступает заклю-
чительный этап, который включает в себя 
рефлексию полученного игроками опыта 
ролевого взаимодействия по выходу из 
предложенной ситуации, урегулированию 
конфликтных отношений, реализации наме-
ченных целей, подведение ведущим итогов, 
выделение наиболее значимых результатов, 
обобщение, установление взаимосвязей иг-
ровой ситуации с реальными жизненными 
ситуациями и личностными позициями 
участников. Происходит упорядочение, си-
стематизация, оценка и анализ полученных 
решений совместно с обучающимися. 
Анализ и замечания. В рамках этого 
фактора происходит сопоставление целей 
игры с полученными образовательными ре-
зультатами, формулировка выводов об эф-
фективности проделанной работы, осу-
ществление контроля знаний, умений обу-
чающихся по теме игры, в том числе учиты-
вая результаты, полученные от экспертов, 
самооценка обучающихся об участии в игре, 
анализ приобретенных профессиональных 
знаний и умений, развития личностных ка-
честв, самооценка преподавателя о проведе-
нии игры, достижении поставленных целей 
обучения. 
Вариабельность. Данная ролевая (де-
ловая) игра способна образовывать вариан-
ты, изменяться со сменой ролей, сменой те-
мы и цели. 
Экспериментальная работа проводи-
лась в течение одного семестра. Проведен-
ные беседы с магистрами показали, что, по 
их мнению, эффективно организованная 
учебно-ролевая игра обеспечивает высокую 
активность каждого участника процесса. 
Независимо от объема роли, каждый ма-
гистр участвует в коммуникативной дея-
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тельности. Учет профессионально ориенти-
рованных ситуаций для создания учебно-
ролевых игр дает возможность каждому 
участнику почувствовать себя настоящим 
специалистом, проверить собственные воз-
можности, приобрести необходимые в даль-
нейшей профессиональной деятельности 
навыки и умения, совершенствовать меж-
культурную и иноязычную коммуникатив-
ную компетенции.  
На основе применения метода педаго-
гического наблюдения и анкетирования, 
сделаем вывод, что использование учебно-
ролевых игр дает магистрам возможность не 
только изучать иностранный язык, но и со-
вершенствовать свою профессиональную 
компетенцию, формировать и развивать 
профессионально-личностные компетенции, 
умения и навыки, необходимые в дальней-
шей профессиональной деятельности. 
Ролевая игра является моделью обще-
ния, имеет много возможностей и характе-
ристик, мотивирует студентов принимать 
активное участие во всем, что происходит в 
рамках поставленной профессионально ори-
ентированной учебной ситуации, способ-
ствует расширению ассоциативной базы в 
процессе усвоения нового материала, созда-
ет положительную атмосферу на занятии и 
обеспечивает гармоничную коллективную 
деятельность, а значит – повышает эффек-
тивность обучения иностранному языку 
студентов-магистров экономических специ-
альностей.  
В конце семестра было проведено по-
вторное тестирование и анкетирование, ко-
торые показали, что уровень мотивации, 
формирования профессиональной иноязыч-
ной компетенции, интереса к предмету по-
высился и в экспериментальной, и в кон-
трольной группах. Однако показатели в экс-

























Рис. 2. Уровень сформированности профессиональной иноязычной коммуникативной  
компетенции, мотивации к обучению, степени вовлеченности в процесс обучения  
и интереса к изучению предмета в конце эксперимента 
Fig. 2. The level of formation of professional foreign-language  
communicative competence and learning motivation, the degree of involvement in the learning  
process and interest in the study of the subject at the end of the experiment  
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Таким образом, метод тестирования 
позволил определить, что использование 
учебно-ролевых игр позволяет существенно 
повысить качество языковой подготовки 
будущих экономистов, помогает формиро-
вать профессиональную иноязычную ком-
муникативную компетенцию молодых спе-
циалистов, что способствует их успешной 
профессионализации, профессиональной 
мобильности, активности и конкурентоспо-
собности на рынке труда, развитию профес-
сиональной карьеры.  
Сопоставив результаты обучения в 
экспериментальной и контрольной группах, 
был сделан вывод о том, что использование 
ролевых игр при обучении иностранному 
языку магистрантов неязыкового вуза поз-
воляет: 
− создавать положительную мотива-
цию к овладению профессиональными зна-
ниями на иностранном языке;  
− формировать потребность в само-
выражении и самореализации в деятельно-
сти, направленной на создание творческого 
продукта;  
− формировать умения поиска, по-
лучения, восприятия, осознания, запомина-
ния, анализа, обобщения, сравнения, выяв-
ления причинно-следственных связей при 
работе с учебными материалами профиль-
но-ориентированного содержания; 
− формировать умения, преобразо-
вывать научно-теоретические знания на 
иностранном языке по выбранному направ-
лению подготовки в творческий продукт;  
− формировать умения самооргани-
зации процесса изучения дидактического 
материала профильно-ориентированного 
содержания;  
− активизировать индивидуальные 
особенности магистрантов в процессе учеб-
ной, исследовательской, коммуникативной 
деятельности;  
− формировать умения преобразо-
вывать содержание разножанровых про-
фильно-ориентированных материалов на 
иностранном языке в личностно-значимый 
продукт творческий деятельности; презен-
товать результаты работы;  
− формировать понимание своей ро-
ли в социальной и профессиональной среде, 
понимание значимости выбранной профес-
сии, ее престижности в обществе;  
− формировать способность осмыс-
ливать проблемы, принимать правильные 
решения в соответствии с принятыми нрав-
ственными нормами и нести ответствен-
ность за результаты деятельности, в том 
числе профессиональной;  
− развивать способности обучающе-
гося к осмыслению и самоанализу, само-
оценке собственных способностей и воз-
можностей;  
− формировать умения выбирать на 
основе приобретенного опыта коммуника-
тивной деятельности оптимальные методы и 




ролевая игра, и деловая игр, в частности, 
позволяют задать в обучении предметный и 
социальный контекст будущей профессио-
нальной деятельности и смоделировать бо-
лее адекватные в сравнении с традицион-
ными методами обучения условия форми-
рования будущего специалиста. В этих 
условиях:  
1) усвоение нового знания накладыва-
ется на канву будущей профессиональной 
деятельности;  
2) обучение приобретает совместный 
коллективный характер;  
3) развитие личности специалиста 
осуществляется в результате подчинения 
двум типам норм: нормам компетентных 
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